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ABSTRACT 
 
This final project has a title "Mechanism of Recruitment of Employees at BRI 
Syariah Branch Office Sidoarjo Ahmad Yani". Problems encountered during the 
recruitment and selection process is one of the candidates who are not in 
accordance with expected by the bank. The purpose of this study is to describe the 
process of recruitment and selection of employees at BRI Syariah KC Sidoarjo 
Ahmad Yani. BRI Syariah is one of the Bank Syariah in Sidoarjo. This final 
project is prepared by doing literature studies on books relevant to the topic, 
information from the internet, Interview directly to one of the bank employees. 
Based on the research results can be concluded that the process of recruitment 
and selection of employees from internal sources and the process of recruitment 
and selection of employees from external sources. In the implementation of 
recruitment and selection of employees there are still some obstacles or obstacles, 
namely many applicants who do not fit with the expectations of the bank, and 
prospective employees who are already in the final test phase, and will carry out 
the contract signature was not present. When will sign the contract prospective 
employee hard to be contacted. To overcome barriers that occur during the 
recruitment and selection process, the bank should improve the employee 
recruitment and selection mechanism, find the right person through coworkers 
and request the original file of the applicant not to cancel the employment 
contract. 
Keywords : Mechanism, Recruitmen, Selection, BRI Syariah, Sidoarjo 
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ABSTRAK 
 
Tugas akhir ini berjudul "Mekanisme Rekrutmen Karyawan Pada BRI Syariah 
Kantor Cabang Sidoarjo Ahmad Yani". Permasalahan yang dihadapi selama 
proses rekrutmen dan seleksi adalah salah satu kandidat yang tidak sesuai dengan 
yang diharapkan oleh bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan proses rekrutmen dan pemilihan karyawan BRI Syariah KC 
Sidoarjo Ahmad Yani. BRI Syariah adalah salah satu Bank Syariah di Sidoarjo. 
Tugas akhir ini disusun dengan melakukan studi pustaka mengenai buku-buku 
yang relevan dengan topik, informasi dari internet, Wawancara langsung ke salah 
satu pegawai bank. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses 
rekrutmen dan pemilihan karyawan dari sumber internal dan proses rekrutmen dan 
seleksi pegawai dari sumber eksternal. Dalam pelaksanaan rekrutmen dan 
pemilihan karyawan masih ada beberapa kendala atau kendala, yaitu banyak 
pemohon yang tidak sesuai dengan harapan bank, dan calon karyawan yang sudah 
dalam tahap uji akhir, dan akan melakukan kontrak tanda tangan. Tidak hadir Bila 
akan menandatangani kontrak calon karyawan sulit dihubungi. Untuk mengatasi 
hambatan yang terjadi selama proses rekrutmen dan seleksi, bank harus 
memperbaiki mekanisme rekrutmen karyawan, menemukan orang yang tepat 
melalui rekan kerja dan meminta berkas asli pemohon untuk tidak membatalkan 
kontrak kerja. 
Kata kunci: Mekanisme, Rekrutmen, Seleksi, BRI Syariah, Sidoarjo 
 
